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Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat-Nya penulis dapat 
menyelesaikan karya tugas akhir “Video Interaktif Tetsin Mochi Mochio 7M” yang 
berjudul “Modal Chinta” serta penulisan skripsi penciptaan yang berjudul “Penerapan 
Tata Kamera Dalam Visualisasi Style Surreal Comedy Pada Video Interaktif Tetsin 
Mochi Mochio 7M” dalam waktu yang cukup dan tepat.   
Tujuan penulis dalam membahas topik ini ialah untuk mempelajari lebih dalam 
lagi tentang dunia sinematografi seputar genre komedi. Pembuat sebuah film atau video 
bergenre komedi merupakan suatu tantangan tersendiri dari mata seorang penata 
kamera, terutama dengan visualisasi style surreal comedy. Sehingga dalam skripsi ini 
penulis menjelaskan beberapa hal seputar dunia komedi dan sinematografi yang 
berkaitan.  
Laporan yang dibuat penulis ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan 
secara penuh kepada para pembaca tentang bagaimana proses dan hal apa saja yang 
diperlukan dalam membuat sebuah film atau video bergenre komedi. Terutama bagi 
para penata kamera, diharapkan setelah membaca laporan ini, dapat menambah 
pengetahuan dan meningkatkan kreativitas dalam berkarya. Banyak pengalaman yang 
tertera dalam penulisan ini, sehingga diharapkan trial dan error yang penulis alami 
dapat menjadi pengalaman berharga dan pengetahuan bagi para pembaca.   
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Seiring majunya jaman, maju juga tekhnologi yang diciptakan. Mulai dari gadget yang 
memudahkan kehidupan manusia, hingga hiburan yang dapat dinikmati oleh siapa pun. 
Begitu juga dengan film, semakin canggih pula visual yang dapat dihasilkan. Video 
interaktif merupakan salah satu wujud dari kemajuan tekhnologi. Video interaktif dapat 
memberikan pengalaman baru bagi para penonton dan penikmat film. Tetsin Mochi 
Mochio merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang kuliner, dimana mereka 
menyediakan mochi dengan berbagai rasa. Video interaktif menjadi penting karena 
selain menarik, video interaktif juga memberikan rasa seru yang unik. Setiap ending 
memiliki bentuk yang berbeda, begitu juga dengan tata kamera yang digunakan, mulai 
dari camera movement hingga framing. Penulis sebagai penata kamera akan 
menggunakan teknik lighting dan camera movement untuk visualisasi style surreal 
comedy dalam video interaktif Tetsin Mochi Mochio 7M. 





As time goes by, technology is also advanced. Ranging from gadgets that make it easy 
for humans, to entertainment that can be enjoyed by anyone. Likewise with film, the 
more sophisticated the visual that can be produced. Interactive video is one form of 
technological progress. Interactive video can provide a new experience for viewers 
and movie lovers. Tetsin Mochi Mochio is a culinary company, where they provide 
mochi with various flavors. Interactive videos are important because they are 
interesting, interactive videos also provide a unique sense of excitement. Each end has 
a different shape, as well as the camera layout used, from camera movements to 
framing. The author as a camera stylist will use lighting techniques and camera 
movements to visualize surreal comedy style in the interactive video of Tetsin Mochi 
Mochio 7M. 
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